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関
係
に
つ
い
て
暗
色
帯
出
土
の
石
器
群
を
例
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
石
材
の
入
手
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
纏
め
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
Ｉ
期
の
石
器
群
を
武
蔵
野
台
地
の
同
時
期
の
編
年
に
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
期
的
な
位
置
づ
け
を
お
こ
な
う
と
、
西
部
の
石
器
群
は
Ⅸ
層
下
部
～
Ⅶ
層
下
部
段
階
に
、
北
・
中
部
の
石
器
群
は
分
郷
八
崎
遺
跡
の
Ⅸ
層
段
階
を
除
き
、
他
は
Ⅶ
層
段
階
～
Ⅵ
層
段
階
に
相
当
す
る
。
東
部
の
石
器
群
は
Ⅸ
層
段
階
～
Ⅵ
層
段
階
の
各
々
の
時
期
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
石
器
群
の
時
期
差
は
石
材
獲
得
に
も
関
係
し
て
お
り
、
石
器
群
は
西
部
と
東
部
地
域
に
古
い
段
階
か
ら
存
在
が
認
め
ら
れ
、
北
部
の
大
規
模
な
遺
跡
は
や
や
時
期
が
下
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
各
地
域
と
も
に
原
石
の
選
択
と
そ
の
形
状
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
西
部
の
石
器
群
は
石
器
石
材
は
石
材
Ａ
と
石
材
Ｃ
に
よ
っ
て
石
器
製
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
在
地
石
材
の
石
材
Ａ
は
鏑
川
周
辺
に
原
石
産
地
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
石
器
群
は
そ
れ
を
直
接
採
集
に
よ
っ
て
石
器
群
内
で
消
費
が
完
結
す
る
。
ま
た
持
ち
込
ま
れ
る
母
岩
も
少
な
く
、
し
か
も
在
地
石
材
の
選
択
は
こ
の
石
材
に
限
定
さ
れ
る
。
一
方
、
石
材
Ｃ
は
遠
隔
地
石
材
と
し
て
信
州
方
面
か
ら
石
核
素
材
が
持
ち
込
ま
れ
、
石
器
と
素
材
剥
片
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
石
材
Ａ
は
少
な
い
個
体
で
石
材
Ｃ
を
利
用
し
た
石
後
期
旧
石
器
時
代
の
石
材
分
布
と
石
器
群
の
検
討
（
井
上
）
器
を
補
う
た
め
の
一
時
的
な
利
用
（
粗
雑
な
台
形
様
石
器
と
石
核
素
材
の
製
作
）
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
器
群
の
性
格
は
黒
曜
石
の
産
出
地
周
辺
と
の
関
係
を
も
っ
た
小
集
団
が
西
方
へ
の
移
動
途
中
に
在
地
の
石
材
を
消
費
し
な
が
ら
さ
ら
に
移
動
を
繰
り
返
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
、
狩
猟
・
生
活
活
動
の
場
と
し
て
目
的
に
応
じ
た
石
器
を
製
作
し
、
使
用
す
る
と
い
っ
た
石
器
群
完
結
消
費
型
を
示
し
て
い
る
。
北
・
中
部
の
石
器
群
で
は
在
地
石
材
の
石
材
Ａ
と
石
材
Ｂ
の
選
択
に
構
造
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
主
体
と
な
る
石
材
Ａ
は
原
石
の
石
器
群
内
で
の
完
結
消
費
が
著
し
く
、
石
材
Ｂ
は
原
石
が
完
全
に
消
費
さ
れ
る
か
、
石
刃
な
ど
の
石
器
素
材
剥
片
、
石
核
素
材
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
石
器
群
か
ら
持
ち
運
ば
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
石
材
利
用
に
目
的
が
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
は
石
刃
技
法
と
の
関
係
に
よ
る
石
刃
。
縦
長
剥
片
剥
離
技
術
が
シ
ス
テ
ム
化
し
、
石
材
を
能
率
良
く
利
用
し
て
い
る
。
在
地
の
石
材
に
偏
り
、
多
地
域
の
搬
入
石
器
に
限
定
す
る
点
か
ら
、
残
さ
れ
る
定
型
石
器
は
組
成
全
体
か
ら
し
て
僅
か
で
あ
り
、
狩
猟
活
動
の
た
め
の
石
器
製
作
と
い
う
よ
り
両
石
材
の
消
費
に
よ
っ
て
石
器
素
材
と
石
核
素
材
の
製
作
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つまり石刃の剥離技術と結び付いた石材Ｂの選択は、そ
の
入
手
シ
ス
テ
ム
も
地
域
間
を
越
え
た
集
団
の
活
動
パ
タ
ー
ン
に
組
＝二
－
一
一
一
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園
鑿
団
/Ｉ 法政史
学
第
四
十
七
号
妹★ 割
※矢印は石材の動き (寵齪護山…を）
主な原石産地と石器群との関係図６
み
込
ま
れ
て
い
る
結
果
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
石
器
群
は
Ⅶ
層
段
階
に
認
め
ら
れ
、
北
部
の
後
田
遺
跡
、
善
上
遺
跡
、
小
竹
Ａ
遺
跡
、
大
竹
遺
跡
等
の
大
規
模
な
遺
跡
は
こ
う
し
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
部
の
勝
保
沢
中
ノ
山
遺
跡
で
も
石
材
Ａ
が
大
量
に
消
費
さ
れ
て
い
る
。
石
材
Ｂ
の
利
用
も
北
部
と
同
様
な
剥
片
剥
離
技
術
が
適
用
さ
れ
、
素
材
剥
片
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
石
材
は
石
器
群
内
で
消
費
さ
れ
、
台
形
様
石
器
が
多
数
製
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
常
に
お
け
る
生
活
活
動
の
目
的
に
応
じ
た
在
地
石
材
の
使
い
分
け
に
は
、
こ
の
段
階
の
「
石
材
の
管
理
」
が
窺
え
る
。
そ
し
て
遺
跡
群
の
形
成
は
同
時
に
原
石
獲
得
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
石
材
産
出
地
付
近
の
獲
得
ル
ー
ト
地
点
を
も
示
し
て
い
る
。
中
部
の
石
器
群
で
も
石
材
産
出
地
周
辺
で
採
集
で
き
る
程
の
大
き
さ
の
石
材
が
選
択
さ
れ
、
こ
の
ル
ー
ト
上
が
い
く
つ
か
の
石
材
中
継
点
の
役
割
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
原
石
産
地
遺
跡
」
と
は
や
や
概
念
的
に
は
異
な
る
が
、
こ
の
段
階
に
な
っ
て
組
織
的
な
石
材
の
獲
得
が
出
現
し
、
集
団
の
直
接
採
集
あ
る
い
は
間
接
的
な
接
触
が
想
定
さ
れ
、
「
原
石
産
地
遺
四
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跡
」
が
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
北
部
へ
の
進
出
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
地
域
の
中
で
分
郷
八
崎
遺
跡
の
石
材
組
成
は
主
体
が
石
材
Ａ
に
あ
り
、
石
核
素
材
か
ら
消
費
さ
れ
て
い
る
。
石
材
Ｃ
の
石
器
と
そ
の
ほ
か
の
在
地
石
材
の
消
費
は
こ
の
地
域
の
石
器
群
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
し
て
い
る
。
東
部
の
石
器
群
に
お
い
て
は
石
材
Ａ
を
主
体
に
す
る
遺
跡
は
古
い
段
階
に
相
当
す
る
。
下
触
牛
伏
遺
跡
、
和
田
遺
跡
等
の
石
器
群
は
石
材
Ａ
の
利
用
の
ほ
か
に
搬
入
石
器
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
段
階
の
他
地
域
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
石
材
は
原
石
以
外
に
も
多
数
持
ち
込
ま
れ
、
し
か
も
そ
の
利
用
が
完
結
し
な
い
石
器
や
石
核
素
材
あ
る
い
は
剥
片
類
が
他
へ
搬
出
さ
れ
た
形
跡
を
残
し
て
い
る
。
遺
跡
の
規
模
か
ら
在
地
の
石
材
を
限
定
し
て
選
択
し
、
消
費
す
る
西
部
の
石
器
群
と
類
似
す
る
性
格
を
示
し
て
い
る
。
石
材
Ｂ
や
他
の
在
地
石
材
を
選
択
す
る
石
器
群
は
北
・
中
部
の
石
器
群
の
ル
ー
ト
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
の
入
手
に
よ
っ
て
石
核
、
石
器
両
素
材
の
形
状
は
小
型
化
し
て
い
る
。
書
上
本
山
遺
跡
や
堀
下
八
幡
遺
跡
等
で
も
石
材
Ａ
が
選
択
さ
れ
る
が
、
搬
入
石
器
は
遠
隔
地
石
材
を
利
用
し
て
い
る
点
で
、
東
方
か
ら
の
移
動
が
推
定
で
き
る
。
こ
の
経
路
に
在
地
の
石
器
石
材
が
分
布
し
、
集
団
の
活
動
の
目
的
に
応
じ
た
石
器
を
選
択
し、利用している。またⅦ層段階の石材Ｂの動きもこの地
域
で
認
め
ら
れ
、
搬
入
石
材
が
東
北
産
の
硬
質
頁
岩
が
持
ち
込
ま
れ
後
期
旧
石
器
時
代
の
石
材
分
布
と
石
器
群
の
検
討
（
井
上
）
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
地
域
と
の
関
係
あ
る
い
は
さ
ら
に
遠
方
と
の
集
団
と
の
関
係
が
指
摘
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
Ⅸ
段
階
の
石
器
群
は
西
部
と
東
部
に
お
い
て
は
石
器
群
を
形
成
す
る
集
団
の
目
的
に
応
じ
た
在
地
石
材
の
選
択
、
消
費
と
集
団
が
携
帯
す
る
遠
隔
地
石
材
の
石
器
の
両
者
の
用
途
に
よ
る
使
い
分
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
在
地
石
材
の
石
材
Ａ
に
限
定
さ
れ
、
信
州
産
の
黒
曜
石
が
東
部
の
石
器
群
に
ま
で
搬
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
活
動
領
域
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
集
団
が
移
動
を
繰
り
返
し
、
そ
の
都
度
必
要
に
応
じ
た
石
材
の
選
択
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
Ⅶ
層
段
階
で
は
石
材
獲
得
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
、
集
団
の
組
織
的
な
入
手
活
動
を
示
し
た
石
材
の
利
用
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
の
北
部
へ
の
進
出
は
こ
の
段
階
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
石
器
群
が
示
す
石
材
の
組
成
差
は
、
活
動
領
域
と
集
団
の
構
造
と
の
違
い
を
現
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
旧
石
器
時
代
の
石
材
研
究
は
全
国
的
な
把
握
か
ら
、
遺
跡
を
単
位
に
し
た
地
域
性
を
考
え
る
こ
と
が
よ
う
や
く
可
能
と
な
っ
た
。
石
材
という分布が限定された資料の動きは地域内外を問わず、
集
団
の
移
動
や
地
域
性
の
特
色
を
現
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
=二
－
五
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今回の分析によって、石材組成から石器群を残した集団
の活動の一端を窺うことができた。石器という当時の主要
道具の素材を求めこの地域でシステム化されていた行動か
ら旧石器時代の社会を歴史的に構築していくことは重要で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
石
器
群
ご
と
の
石
材
の
組
成
と
そ
れ
を
反
映
し
た
石
器
製
作技術について検討をおこない、時期差と地域差を明らか
に
す
る
目
的
と
、
他
地
域
と
の
関
係
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会構造を考えていきたい。旧石器時代の研究の一つである
石器研究は、実際のこうした石材の地域性と石器の地域性
の
両
者
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
モ
ノ
や
人
の
動
き
が
復
原
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
方
法
論
的
な
課
題
を
多
く
残すものとしても、こうした研究が問題を解決していく一
つとして提示しておきたい。
最後に本文を執筆するにあたり伊藤玄三先生には多くの
便宜とご指導を頂きました。また、大工原豊・関口博幸両
氏には県内の石器群についての資料提供およびご助言。ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
（
’
九
九
四
・
三
一
・
四
稿
了
）
法
政
史
学
第
四
十
七
号
参
考
文
献
麻
生
敏
隆
・
大
工
原
豊
一
九
九
一
「
北
関
東
地
方
の
様
相
」
『
石
器
文
化
研
究
』
三
麻
生
敏
隆
一
九
九
二
「
後
田
遺
跡
の
再
検
討
」
『
人
間
・
遺
跡
・
遺
物
ｌ
わ
が
考
古
学
論
集
二
ｌ
』
安
蒜
政
雄
一
九
九
二
「
砂
川
遺
跡
に
お
け
る
遺
跡
の
形
成
過
程
と
石
器
製
作
の
作
業
体
系
」
『
駿
台
史
学
』
第
八
六
号
稲
田
孝
司
一
九
八
四
「
旧
石
器
時
代
武
蔵
野
台
地
に
お
け
る
石
器
石
材
の
選
択
と
入
手
過
程
」
『
考
古
学
研
究
」
第
三
○
巻
第
四
号
岩
宿
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
編
一
九
九
四
『
群
馬
の
岩
宿
時
代
の
変
遷
と
特
色
』
予
稿
集
・
資
料
集
小
野
昭
一
九
八
八
「
遺
跡
分
布
か
ら
み
た
旧
石
器
時
代
の
社
会
」
『
第
四紀研究』第二六巻第一一一号
岡
村
道
雄
一
九
九
○
「
原
石
産
地
遺
跡
に
お
け
る
諸
問
題
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
一
六
桜
丼
美
枝
・
井
上
昌
美
・
関
口
博
幸
一
九
九
三
「
群
馬
県
に
お
け
る
石
器
石
材
の
研
究
（
１
）
」
『
研
究
紀
要
』
二
、
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
佐
藤
宏
之
一
九
九
二
『
日
本
旧
石
器
文
化
の
構
造
と
進
化
』
柏
書
房
柴
田
徹
・
上
本
進
二
・
山
本
薫
一
九
九
一
「
宮
ヶ
瀬
遺
跡
群
お
よ
び
神
奈
川
県
内
出
土
の
織
密
黒
色
安
山
岩
製
石
器
の
石
材
産
地
」
『
宮
ヶ
瀬
遺
跡
群
Ⅱ
』
神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
田
村
隆
・
澤
野
弘
一
九
八
七
「
先
土
器
時
代
の
石
器
石
材
の
研
究
」
『
研
究
紀
要
』
｜
｜
、
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一一一一ハ
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田
村
隆
一
九
八
九
「
二
項
モ
ー
ド
の
推
移
と
巡
回
」
『
先
史
考
古
学
研
究
』
第
二
号
田
村
隆
一
九
九
○
「
野
見
塚
遺
跡
の
先
土
器
時
代
」
『
野
見
塚
遺
跡
』
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
中
・
四
国
旧
石
器
文
化
談
話
会
編
一
九
九
四
『
瀬
戸
内
技
法
と
そ
の
時
代』戸
沢
充
則
一
九
六
八
「
埼
玉
県
砂
川
遺
跡
の
石
器
文
化
」
『
考
古
学
集
刊
』
第
四
巻
第
一
号
大
工
原
豊
一
九
九
○
「
Ａ
Ｔ
下
位
の
石
器
群
の
遺
跡
構
造
と
分
析
に
関
す
る
一
試
論
（
１
）
」
『
旧
石
器
考
古
学
』
四
一
大
工
原
豊
一
九
九
一
「
Ａ
Ｔ
下
位
の
石
器
群
の
遺
跡
構
造
と
分
析
に
関
す
る
一
試
論
（
２
）
」
『
旧
石
器
考
古
学
』
四
二
中
束
耕
志
・
飯
島
静
男
一
九
八
四
「
群
馬
県
に
お
け
る
旧
石
器
・
縄
文
時
代
の
石
器
石
材
」
『
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
年
報
』
第
五
号
山
本
薫
・
金
山
喜
昭
・
柴
田
徹
一
九
九
一
「
石
材
組
成
の
変
遷
」
『
石
器
文
化
研
究
三
』
石
器
文
化
研
究
会
山
本
薫
一
九
九
三
「
繊
密
黒
色
安
山
岩
製
石
器
の
石
材
原
産
地
推
定
方
法
に
つ
い
て
」
『
筑
波
大
学
先
史
学
・
考
古
学
研
究
』
第
四
号
山
本
薫
・
高
松
武
次
郎
・
小
室
光
世
一
九
九
四
「
武
蔵
野
台
地
東
縁
部
お
よ
び
大
宮
台
地
に
お
け
る
繊
密
黒
色
安
山
岩
製
石
器
の
石
材
の
入
手
に
つ
い
て
」
『
花
ノ
木
・
向
原
・
柿
ノ
木
坂
・
水
久
保
・
丸
山
台
』
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
後
期
旧
石
器
時
代
の
石
材
分
布
と
石
器
群
の
検
討
（
井
上
）
〈報告書〉
相
沢
忠
洋
一
九
八
一
『
枡
形
遺
跡
調
査
報
告
書
』
宮
城
村
教
育
委
員
会
相
沢
忠
洋
・
関
矢
晃
一
九
八
八
『
赤
城
山
麓
の
旧
石
器
』
講
談
社
麻
生
敏
隆
一
九
八
七
『
後
田
遺
跡
（
旧
石
器
編
）
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
麻
生
敏
隆
他
一
九
九
○
二
戸
神
諏
訪
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
岩
崎
泰
一
他
一
九
八
六
『
下
触
牛
伏
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団岩崎
泰
二
九
八
九
『
勝
保
沢
中
ノ
山
遺
跡
Ⅱ
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
岩
崎
泰
一
他
一
九
九
○
『
堀
下
八
幡
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
岩
崎
泰
一
一
九
九
○
『
飯
土
井
中
央
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
岩
崎
泰
一
一
九
九
一
一
『
荒
砥
北
三
木
堂
遺
跡
Ⅱ
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
岩
崎
泰
一
他
一
九
九
二
『
書
上
本
山
遺
跡
・
波
志
江
六
反
田
遺
跡
・
波
志
江
天
神
山
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
大
西
雅
広
他
一
九
九
二
『
二
之
宮
千
足
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
大
賀
健
・
篠
原
正
他
一
九
八
五
「
小
竹
Ａ
遺
跡
」
「
大
竹
遺
跡
」
『
関
越
自
動
車
道
（
新
潟
線
）
月
夜
野
町
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
』
月
夜
野
町
遺
跡
調
査
会
三
七
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須
藤
隆
司
他
一
九
八
四
須
藤
隆
司
一
九
八
六
一
考
古
学
博
物
館
年
報
』
二
関
口
博
幸
他
一
九
九
三
軽
部
達
也
一
九
九
四
「
北
山
Ｂ
遺
跡
」
『
第
一
回
石
器
文
化
研
究
交
流
会
ｌ
発
表
要
旨
ｌ
』
石
器
文
化
研
究
会
群
馬
県
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
八
八
『
群
馬
県
史
』
資
料
編
１
原
始
古
代
１群馬
県
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
九
○
『
群
馬
県
史
』
通
史
編
１
原
始
古
代
ｌ
白
石
典
之
・
大
塚
昌
彦
他
一
九
八
五
『
見
立
溜
井
遺
跡
・
見
立
大
久
保
遺
跡
』
赤
城
村
教
育
委
員
会
白
石
典
之
他
一
九
八
六
『
分
郷
八
崎
遺
跡
』
北
橘
村
教
育
委
員
会
杉
原
荘
介
一
九
五
六
『
群
馬
県
岩
宿
発
見
の
石
器
文
化
』
明
治
大
学
文
学
部
研
究
報
告
考
古
学
第
一
冊
杉
原
荘
介
一
九
七
七
『
群
馬
県
武
井
に
お
け
る
二
つ
の
石
器
文
化
』
明
治
大
学
文
学
部
研
究
報
告
考
古
学
第
七
冊
須
藤
隆
司
他
一
九
八
四
『
御
正
作
遺
跡
』
大
泉
町
教
育
委
員
会
須
藤
隆
司
一
九
八
六
『
群
馬
県
薮
塚
遺
跡
の
石
器
文
化
」
『
明
治
大
学
関
口
博
幸
一
九
九
四
『
弄
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
大
工
原
豊
一
九
八
八
『
吉
田
口
正
美
他
一
九
九
一
「
関
口
博
幸
一
九
九
四
『
白
倉
下
原
・
天
引
向
原
遺
跡
Ｉ
（
旧
石
器
時
代
編
）
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
関
口
博
幸
一
九
九
四
『
天
引
狐
崎
遺
跡
Ｉ
（
旧
石
器
時
代
編
）
』
群
馬
事
業
団
法
政
史
学
第
四
十
七
号
『
古
城
遺
跡
』
安
中
市
教
育
委
員
会
「
多
比
良
追
部
野
遺
跡
」
『
年
報
』
『
多
胡
蛇
黒
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
一○、群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
谷
藤
保
彦
他
一
九
八
六
『
中
畦
遺
跡
・
諏
訪
西
遺
跡
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
谷
藤
保
彦
他
一
九
九
二
『
一
房
谷
戸
遺
跡
Ⅱ
』
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
部
所
敬
尚
・
狩
野
吉
弘
一
九
九
一
「
熊
の
穴
Ⅱ
遺
跡
」
『
横
俵
遺
跡
群
Ⅲ
』
前
橋
市
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
団
三宅敦気他一九八六『善上遺跡・一一一峰神社裏遺跡・大友館吐
遺
跡
」
月
夜
野
町
教
育
委
員
会
若
月
省
吾
他
一
九
八
三
「
北
山
遺
跡
」
「
和
田
遺
跡
」
『
笠
懸
村
誌
』
別
巻
一
、
笠
懸
村
（
現
笠
懸
町
）
八
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